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El estudio cariológico se ha realizado en botones florales procedentes de plan-
tas silvestres. El material se fijó con una mezcla de etanol y ácido acético (3:1), 
efectuándose la tinción según la técnica de SNOW (1963). Los pliegos testigo están 
depositados en el herbario del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de 
la Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba. 
608. Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph 
n = 6(fig.l) 
Hs, ALMERÍA: Entre Gérgal y Tabernas, 6-IV-1988, / . Muñoz, E. Ruiz de Cla-
vijo & J. L. Ubera. 
Material ibérico procedente de Portugal ha sido estudiado por QUEIRÓS 
(1980), obteniendo este mismo resultado. Otros autores — SUGIURA (1940), 
DÉLA Y & PETIT (1978), MAIRE (1964) — , en material de otras procedencias, han 
contado igualmente n = 6. Al parecer, es la primera vez que se determina el 
número cromosomático de este taxon en material español. 
609. Silene obtusifolia Willd. 
n = 12(fig.2) 
Hs, CÁDIZ: Playa de Tarifa, 23-11-1989, E. Ruiz de Clavijo & al. 
Nuestro resultado coincide con el indicado por TALAVERA & BOCQUET (1975) 
para material de Cádiz, por MAIRE (1963) para poblaciones norteafricanas y por 
Blackburn (cf. FEDOROV, 1969: 214) para plantas cuya procedencia no indica. 
610. Cistus clusii Dunal 
n = 9(fig.3) 
Hs, ALMERÍA: Entre Gérgal y Tabernas, 6-IV-1988, / . Muñoz, E. Ruiz de Cla-
vijo & J. L. Ubera. 
Material ibérico procedente de Madrid y Baleares ha sido estudiado, respecti-
vamente, por VALDÉS BERMEJO & GÓMEZ GARCÍA (1976) y DAHLGREN & al. 
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Fig. 1. — Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph, n = 6. Fig. 2. — Silene obtusifolia Willd., n = 12. 
Fig. 3. — Cistus clusii Dunal, n = 9. Fig. 4. — Lepidium subulatum L., n = 8. Fig. 5. — Moricandia arvensis 
(L.) DC., n = 14. Fig. 6. — Diplotaxis siifolia G. Kunze, n = 9. 
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(1971), quienes asimismo cuentan n = 9. Recuentos efectuados en plantas italia-
nas (cf. DIANA CORRÍAS & al., 1984:226) han dado este mismo resultado. 
611. Lepidium subulatum L. 
« = 8(fig. 4) 
Hs, ALMERIA: Tabernas, cantera de yeso, 6-IV-1988, /. Muñoz, E. Ruiz de 
Clavijo & J. L. Ubera. 
Confirmamos el único recuento previo que conocemos, hecho por VALDÉS 
BERMEJO & GÓMEZ GARCÍA (1976) sobre material procedente de Cuenca. 
612. Moricandia arvensis (L.) DC. 
n = 14(fig.5) 
Hs, ALMERIA: Entre Rioja y Tabernas, rambla de Andarax, 8-IV-1988, 
/. Muñoz, E. Ruiz de Clavijo & J. L. Ubera. 
Coincidimos con la mayoría de los autores que han estudiado la cariología de 
este taxon. VALDÉS BERMEJO (1970) y DALGAARD (1986), en material español, y 
SOBRINO (1978), MANTÓN (1932), MAIRE (1967), Jaretzky (cf. FEDOROV, 1969: 
175) y Reese (cf. FEDOROV, 1969:175), en material de otras procedencias, indican 
también n = 14. Sin embargo, Quezel (cf. FEDOROV, 1969:175) encontró 2« = 24. 
613. Diplotaxis siifolia G. Kunze 
= D. catholica subsp. siifolia (G. Kunze) Maire 
n = 9(fig.6) 
Hs, CÓRDOBA: Cercanías del aeropuerto, 15-11-1989, F. Infante & E. Ruiz de 
Clavijo. 
Nuestro resultado confirma el recuento realizado con anterioridad por GARDÉ 
& MALHEIROS-GARDÉ (1953) en material portugués. 
614. Brassica barrelieri (L.) Janka 
= Sisymbrium barrelieri L. 
= Diplotaxis barrelieri (L.) DC. 
n=10(fig.7) 
Hs, CÓRDOBA: Santa María de Trassierra, río Guadiato, 9-II-1989, E. Ruiz de 
Clavijo & al. 
Todos los recuentos anteriores que conocemos se han realizado en material 
ibérico y con el mismo resultado que el obtenido por nosotros. LUQUE (1983) uti-
lizó material español, HARBERD (1972) material español y portugués, y QUEIRÓS 
(1979), plantas de Portugal. 
615. Thesium humile Vahl 
n = 9(fig.8) 
Hs, ALMERÍA: Entre Gérgal y Tabernas, 6-IV-1988, J. Muñoz, E. Ruiz de Cla-
vijo & J. L. Ubera. 
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Fig. 7. — Brassica barrelieri (L.) Janka, n = 10. Fig. 8. — Thesium humile Vahl., n = 9. Fig. 9. — Stachys 
arvensis (L.)L.,n = 5. Fig. 10. — Teucrium fruticans L.,n= 15. Fig. 11. — Sonchus tenerrimus L.,n = 7. 
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Solo conocemos un recuento previo de esta especie, realizado por SILVESTRE 
(1984) en plantas de Huelva, con este mismo resultado. 
616. Stachys arvensis (L.) L. 
n = 5(fig.9) 
Hs, CÓRDOBA: Cercanías del aeropuerto, 15-11-1989, F. Infante & E. Ruiz de 
Clavijo. 
STRID (1965), en material de Creta y Grecia, obtuvo este mismo resultado. El 
nivel tetraploide (2« = 20) ha sido indicado por Wulff (cf. FEDOROV, 1969: 372) y 
Lang (cf. FEDOROV, 1969: 372), para material cuya procedencia desconocemos. 
617. Teucrium fruticans L. 
n=15(fig. 10) 
Hs, CÓRDOBA: Entre Córdoba y Los Villares, 1-II-1989, F. Infante & E. Ruiz 
de Clavijo. 
El número cromosomático encontrado coincide con el que han indicado ante-
riormente VALDÉS BERMEJO & SÁNCHEZ CRESPO (1978) y BAYÓN (1989), quienes 
utilizaron material procedente de diversas localidades de España y Portugal. 
618. Sonchus tenerrimus L. 
n = 7(fig. l l) 
Hs, ALMERÍA: Entre Gérgal y Tabernas, 6-1V-1988, J. Muñoz, E. Ruiz de Cla-
vijo & J. L. Ubera. 
Numerosos autores han estudiado la cariología de este taxon, obteniendo 
siempre este mismo resultado. Citaremos de entre ellos a BJORKQVIST & al. 
(1969), que estudiaron material de Cádiz; CASTROVIEJO (1983), material de Cas-
tellón; GALLEGO (1985), material de Cádiz y Sevilla; LARSEN (1956) y PAVONE «fe 
al. (1981), material de Italia; DELAY & PETIT (1971), material de Marruecos, y 
NORDENSTAM (1972), material de Egipto. 
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